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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Faculty/ Alumni Guitar Recital 
Jeff Cogan, faculty 
Nie Nichol '93, alumni 
8:00P.M. •September 8, 2001 
Memorial Auditorium 
Pa vane 
Andante, Moderato 
Program 
Johann Rosenmuller 
(1619-1684) 
Mr. Nichol and Mr. Cogan 
Spanish Dause #5 (Andalucia) 
Sonate K. 208 
Sonata Opus 15b 
Two Almans 
Prelude (BWV 999) & 
Fugue (BWV 1000) 
Passacaglia 
Mr. Nichol 
Mr. Cogan 
Intermission 
from Tres Piezas Espana/as 
Chau Paris 
Mr. Nichol 
Enrique Granados 
(18 6 7-1916) 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Fernando Sor 
(1778-1839) 
Robert Johnson 
(1583-1633) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Prelude #2 
Sam & Sara, A Romanza (2000) 
World Premiere 
Canarios 
Mr. Cogan 
La Fille au Cheveax de Lin 
Mr. Nichol and Mr. Cogan 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Fred Katz 
(b. 1919) 
Gaspar Sanz 
(1640-1710) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
